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A Study of the Japanese Attitudes on Sport
一Focus on′「 he relation to educational value of sports一
Hitoki TSUIKI
Abstract
The purposc of this study is to clarify the relationship bet私アeen the formation f attitudes about
sport and the educadonal value of sports in Japan today,
This study pays particular attention to the spread and development of sports through acadenic
training to schools and organized sport clubs,
This change in organized school sports has brought with it a change in Our attitudes about the
educational valuc of sports.This change in school sports education has strengthened the positive
attitudes towards sports in education,although at tirnes this has had an adverse effect.
In a word our views about the value of sports has grown more complex,and our attitudes about
sports in education are beconling more varied.
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